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 תילכלכה תושיגנה
 םייטרפ האופר יתוריש לש
םילשוריב םיירוביצ םילוח־יתבב
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 םילוח־יתבב  םילפוטמל  רשפאל  םאה  הלאשב  ךשוממ  ןויד  להנתמ  לארשיב
 רדסה דגנ דחא קומינ .םסיכמ ףסונ םולשת תרומת אפורב רוחבל םיירוביצ
 יאופר תוריש םמצעל רשפאל ולכוי םירישעה קרש ,אוה (פ"רש ארקנה) הז
 תוינכות לש תיפסכה ןתושיגנ תדימ תא ךירעהל התיה רקחמה תרטמ .יטרפ
־יתב השולש לש םיילהנימה םינותנה לע ססובמ אוהו ,2001 תנשב פ"רשה
 םילוח־תיב הבגש עצוממה םוכסהש ,הלעה רקחמה .םילשוריב םיירוביצ םילוח
 רובע ח"ש 10,000־מ תוחפ היה ףירעתהו ,ח"ש 10,214 היה יטרפ חותינ רובע
 ךרעב םיזוחא 70־ל ויה 2001 תנשב .םייטרפה םיחותינה לכמ םישילש־ינש
 ,וסיכש ,ירחסמ תואירב חוטיב וא םילשמ תואירב חוטיב לארשי תייסולכואמ
 רקחמה .פ"רשה רובע םולשתה ןמ םיזוחא 100־ל םיזוחא 65 ןיב ,ללכ־ךרדב
 .ינוניבה ילכלכ־יתרבחה דמעמה ינב לש תונוכשב פ"רשב בחרנ שומיש םג אצמ
 רבעבמ רתוי שיגנ פ"רשה תא השע םילשמה חוטיבה יוסיכב לודיגהש ,הארנ
 בור  לש  תיפסכה  תלוכיל  רבעמ  ןיידע  אוה  ךא  ,תוינוניב  תוסנכה  ילעבל
.םילשמ חוטיב ןיא ןהמ תוברלשו הכומנ ןתסנכהש תוחפשמה
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אובמ
 השיג םלוכל החיטבמו םיס ִ ממ תנמוממ לארשיב יתכלממה תואירבה חוטיב תכרעמ
 יתוריש  לס  ,תאז  םע  דחי  .םילוח־תיבב  זופשא  ללוכ  ,תבחרנ  תובטה  תליבחל
 הלוחה תוכז תא ללוכ וניא יתכלממ תואירב חוטיב קוח תועצמאב ןמוממה זופשאה
 תינכות אוה (יטרפ יאופר תוריש) פ"רש .םילוחה־תיבב לפטמה אפורה תא רוחבל
 תרומת  לפטמה  אפורב  רוחבל  לארשיב  םידחא  םילוח־יתבב  םילוחל  תרשפאמה
 .ףסונ םולשת
 תתל  םייתלשממ  םילוח־יתבל  ריתהל  םאה  הלאשב  קסוע  ךשוממ  ירוביצ  ןויד
 דמעמו  תירוביצה  האופרה  תניחבל  הדעווה  ;2002  ,ןונ  ןב)  יטרפ  יאופר  תוריש
 תכרעמ לש התוליעיו הדוקפת תקידבל תיתכלממה הריקחה תדעו ;2002 ,הב אפורה
 גרוברטפ ;2002 ,רפוע ;2003 ,םירחאו תואירבה דרשמ ;1990 ,לארשיב תואירבה
 היה  פ"רש  דגנ  םיקומינה  דחא  .(Shirom, 2001; Rosen, 2003  ;2001  ,ןלפקו
 רותבו ,(הסנכה יטועמ רקיעב) םיבר םילפוטמ לש םדי גשיהל ץוחמ אצמנ אוהש
 קומינ  .(2002  ,ןונ  ןב)  תינויווש־אל  תידמעמ־וד  לופיט  תכרעמ  רצוי  אוה  הזכש
 םייאופרה םיתורישה לכ תא לבקל םילוכי תוכומנ תוסנכה ילעבש ,ךכב ריכמ הז
 הדבועה  תא  שיגדמ  לבא  ,יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  תרגסמב  םהל  םיצוחנה
 .רתוי  ההובג  פ"רשה  תוכיאש  ,חינמו  םיירוביצ  האופר  יתורישל  םילבגומ  םהש
 חוטיב תוכרעמ ןהב שיש תורחא תונידמל םג תיטנוולר ,הל המוד וא ,וז המליד
 םיאנת וליאבו םייטרפ תואירב יתוריש ריתהל םאה תולקושה ,תויתכלממ תואירב
 .(Chernichovsky, 2000; Propper, 2000; Saltman, 1994)
 דע אצמנב ויה ,לארשיב יטרפ יאופר תוריש לע רעוסהו ךשוממה ןוידה תורמל
 האופר יתוריש לע דיחיה רקחמה .וז היגוסב םיטעומ םייריפמא םיאצממ קר הנורחאל
 לש תימצע הכרעה יפ־לע ,אצמ (1999 ,יולהו למרכ) הכ דע םסרופש לארשיב םייטרפ
 םלוסב) 4.05 התיה פ"רשה לולסמב םילוח לש תעצוממה תיתחפשמה הסנכההש ,םילוח
 ירוביצה לולסמב םילוח תוחפשמב 3.73 לש המרב הסנכהל האוושהב ,(6 דע 1 לש
 :זאמ םצמטצה הז רעפש רשפא ,תאז םע דחי 1.תיטסיטטס הניחבמ קהבומ לדבה –
 (םהינש וא ,ירחסמ ,םילשמ) והשלכ גוסמ יטרפ תואירב חוטיב לש יוסיכ היה 1995־ב
 אוה 2001־בו םיזוחא 60־ל הז רועיש הלע 1999־ב ,הייסולכואה ןמ םיזוחא 46־ל קר
 םדא ינב ברקב רתוי חיכש השענ םילשמה חוטיבה ,וזמ הרתי .םיזוחא 70־ל עיגה
 תינילק תורישכו םירבסה ,בל־תמושת ,ןמז) אפורה ןמ םילפוטמה לש ןוצרה תועיבשש ,םג אצמ רקחמה  1
 דועב  ,םיירוביצה  םילוחה  ברקב  רשאמ  םייטרפה  םילוחה  ברקב  רתוי  הברה  ההובג  התיה  (תספתנ
 אל םויה דע .המוד התיה ('וכו חוריא יתוריש ,דועיס) תורישה לש םירחא םיביכרממ ןוצרה תועיבשש
.םילולסמה ינשב תוינילקה תואצותה ןיב וושהש םירקחמ וכרענ
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 Gross & Brammli-Greenberg, ;2001 ,סורגו גרבנירג־ילמרב) הכומנ הסנכה םע
.(2004
 ירועישב םילודג םירעפ םירתונ יוסיכ לש םיהובג םירועישב םג ,ןכ־יפ־לע־ףא
Gross & Brammli- ;2001 ,סורגו גרבנירג־ילמרב) תונוש הסנכה תוצובק ןיב יוסיכה
 חוטיב שי ךומנה הסנכהה ןועיברב תוחפשמה ןמ םיזוחא 45־ל קר .(Greenberg, 2004
 ,ךכל המודב .רתויב הובגה הסנכהה ןועיברב תוחפשמב םיזוחא 80 תמועל ,םילשמ
 תמועל ,ירחסמ חוטיב שי ךומנה הסנכהה ןועיברב תוחפשמה ןמ םיזוחא 12־ל קר
 שילשל עבר ןיב) םידרחה םילשורי יבשותש ,דוע ןייצנ .ןוילעה ןועיברב םיזוחא 45
 םתליהק ךותב תידדה הרזע לש ההובג המרמ םינהנ (1988 ,ןהד .ריעב הייסולכואה
 םילשמה חוטיבה ,ףוסבלו .פ"רש רובע ללוכ ,תוהובג (תורחאו) תויאופר תואצוה ןיגב
 יוסיכב ברה לודיגהש ,חינהל ריבס ךכיפל .תוינורכ תולחמב םילוחל רתוי שיגנ השענ
 םייטרפ תואירב יתורישל שוקיבה תא ביחרהו לידגה ירחסמהו םילשמה חוטיבה לש
.םילוחה־יתבב
 תואירב יתוריש לש תילכלכה םתושיגנ לע העיפשמ יטרפה חוטיבה לש ותוחיכש
 תומר  (ירחסמו  םילשמ)  יטרפה  חוטיבה  תרגסמב  ,תישאר  .םיכרד  יתשב  םייטרפ
 ,חותינה  ריחממ  שילש  ךרעב  ללכ־ךרדב  ,תיסחי  תוכומנ  ןה  תימצעה  תופתתשהה
 םיגישמ םייטרפה םיחוטיבה יקפס ,תינש .ללכ תימצע תופתתשה ןיא םג םיתעלו
 לש םילוחה־יתבב .םיימשרה םיפירעתה ןמ תוחנה תובורק םיתעל םיתורישה יקפסמ
 תוקלחמ לכמ םיאפור הב םיפתתשמש הדעו םע תוחנה לע םינויד םיכרענ "הסדה"
 .אפור לכ םע דרפנב השענ הז רבד "קדצ ירעש" םילוחה־תיבב ;םילוחה־תיב
 תכרעה תועצמאב םייטרפ האופר יתוריש לע ןוידל עדימ ףיסוהל שקבמ הז רמאמ
 יתוריש  .םילשוריב  םיירוביצה  םילוחה־יתבב  פ"רשה  לש  תילכלכה  ותושיגנ  תדימ
 רשאכ  ,"הגשהל  םינתינ"  וא  ,"תילכלכ  הניחבמ  םישיגנ"  ובשחיי  םייטרפ  האופר
 ,ןוזמ ןוגכ) םייסיסב םיכרצ לע רתוול ךרטצי לפוטמה ותסנכה תמר לשבש ,תוריבסה
 ונחתינ ךכ םשל .הכומנ היהת ,וללה םיתורישה תא ןממל ידכ (םייסיסב רוידו דוגיב
 םיריחמש תוריבסה תדימ תא ונלקש ;םייטרפ האופר יתוריש רובע ובגנש םיריחמה תא
 חוטיבה יוסיכב שחרתהש לודיגב תובשחתה ךות ,לופיטל ילכלכ םוסחמ ווהי הלא
 וגרודש תונוכש יבשות ידיב םייטרפ האופר יתורישב שומישה תא ונחתינו ;םילשמה
.ךומנ וא ינוניב ילכלכ־יתרבח דמעמב
 .םילשוריב םייטרפ האופר יתוריש לע רתוי ףיקמ רקחממ קלח אוה הז רמאמ
 תאו םייטרפ האופר יתוריש לש םירקמה בכרה תא םינחוב רקחמה לש םירחא םיביכרמ
 ,ןייטשנירגו רפוע ,ןזור) םייטרפ האופר יתוריש ןיבו חתנמה לש ותוריכב ןיבש סחיה
 פ"רשב םיחותינה ןמ תיצחמ ךרעב לש תובכרומה תגרדש ,אצמנ רקחמב .(2006
 ןויוושה לעו תואירבה בצמ לע פ"רשה תעפשהש ,ךכ לע עיבצמש המ ;הכומנ התיה
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 לע םיעיבצמ םיאצממ םתוא ,תאז םע דחי .תלבגומ תויהל היושע תואירבה תכרעמב
 ידכ ול םיקוקז םהש עדימ רסח פ"רשב ורחבש םיבר םילפוטמלש הארנ :תוליעי רסוח
.תלכשומ הטלחה עצבל
 רתויב  םיריכב  םיאפור  פ"רשה  לעופ  םהבש  םילוח־יתבבש  ,םג  אצמ  רקחמה
 םיבכרומ  םיכילהתב  םירושקה  םיחותינה  לכב  טעמכ  םיחתנמה  יתווצב  םיפתתשמ
 תא הלידגמ ןכא פ"רשב הריחב ,תאז םע דחי .יטרפ וא ירוביצ ןומימב ןיב ,רתויב
.(Ofer et al., 2006) ןושארה חתנמכ שמשי רתויב ריכב אפורש תוריבסה
 רעוס  תוינידמ  ןוידל  אשונ  אוה  תואירבה  יתוריש  לש  יטרפ־ירוביצה  בכרהה
Shirom, 2001; Soderlund, Mendoza-) אשונב םיבר םימוסרפ שיו ,תובר תוצראב
 קר  ושענ  לבא  .(Arana, & Goudge, 2003; Tuohy, Flood & Stabile, 2004
 םייטרפל  םיירוביצ  זופשא  יתוריש  ןיב  תוקימעמ  תויריפמא  תואוושה  דואמ  טעמ
 םורתל לוכי יחכונה רקחמה ,ךכיפל .(O'Hara & Brook, 1996; Williams et al., 2000)
 ,האופרה יתוריש לש יטרפ־ירוביצה בכרהה אשונב ימואל־ןיבה ןוידל הבושח המורת
.ויאצממב ןהו ולש היגולודותמב ןה
היגולודותמ
םינותנה תורוקמ .1
 םיחותינה לכ לע םילוחה־יתב לש עדימה ירגאממ קפוה רקחמב םינותנה רקיע (א)
 37,106 וכרענ .םילשוריב םייזכרמ םיירוביצ םילוח־יתב השולשב 2001־ב ועצובש
 11,500 ךרעב .יטרפ ןפואב ועצוב (םיזוחא 16) םהמ 5,800 ךרעבו הלאכ םיחותינ
 ועצובש םיחותינה רועיש ובש ,"קדצ ירעש" יאופרה זכרמב וכרענ םיחותינה ןמ
 "הסדה" םילוחה־תיבב ועצוב םיחותינ 16,000 ךרעב .םיזוחא 13 היה פ"רשה לולסמב
 ךרעב םיחותינ 9,500־ו ,םיזוחא 20 םייטרפה םיחותינה רועיש היה םש ,םרכ ןיע
 12־ל םייטרפה םירקמה רועיש עיגה םש ,םיפוצה רה "הסדה" םילוחה־תיבב וכרענ
.םיזוחא
 יטסיטטסה ןותנשה ןמ ופסאנ תונוכשה לש ילכלכ־יתרבחה ןדמעמ לע םינותנה (ב)
 ילכלכ־יתרבח דמעמ לש םכסמ דדמ גצוה ובש ,(2002 ,םילשורי תייריע) םילשורי לש
 תסנכה ןוגכ םימרוג ןובשחב איבמ הז דדמ .םילשוריב םייטסיטטס םירוזא 178 לש
 םיבושיחל ימלוגה רמוחה ןמ דבכנ קלח .םירוגמ תופיפצו הלכשה תמר ,תיבה קשמ
.1995 דקפ ִ ממ טקול
 ,םילשורי לש םייפרגומד־םייתרבחה םינייפאמה םע ונתורכיה לע ךמתסהב (ג)
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 ,תידרח רקיעב ,תיברע רקיעב :םואלו תד לש םינתשמ יפ־לע דוק הנוכש לכל וניֵצקה
.(תיתד וא תינוליח ונייהד) רחא רקיעב וא
 רקסמ ופסאנ 22001־ב תילארשי החפשמ לש תעצוממה התסנכה לע םינותנה (ד)
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש תיבה יקשמ תואצוה
םינתשמה .2
 ףסונ 3,םייטרפה םיחותינה לכ ןיגב םילוחה־תיב הבגש םוכסה לע םינותנ ונפסא (א)
 ,ירוביצה) יסיסבה יאופרה תורישה רובע םילוחה־תופוק םילוחה־תיבל ומלישש המ לע
 תוחנה רחאל םילוחה־תיב הבגש םוכסה לכ־ךס תא ופקיש הלא םינותנ .("17 ספוט"
 ןהו יטרפה חטבמה םלישש קלחה תא ןה וללכו ,ירחסמ וא םילשמ חוטיבל תורושקה
.לפוטמה םלישש קלחה תא
 שומיש ןיבו ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיב סחיה תא ןוחבל שי ילאידיא בצמב (ב)
 םיילהני ִ מה םינותנה ,םלוא .טרפה תמרב םינותנב תורזעיה ךות םייטרפ האופר יתורישב
 םידדמ לע וא ,םילפוטמה לש םהיתוסנכה לע עדימ םיללוכ םניא םילוחה־יתב לש
 היהש רתויב בורקה ןותנה .טרפה לש ילכלכ־יתרבחה דמעמל םירושקה םירחא םירישי
 םירוגמה תנוכש היה ("הסדה" לש םילוחה־יתבב ולפוטש ימ יבגל קר הז םגו) ןימז
 ןמ םיזוחא 81) םילשוריב םילפוטמה ןמ םיזוחא 64 יבגל קר תאז םגו ,לפוטמה לש
 הלא תונוכש 4.(ירוביצ ןומימב םילפוטמה ןמ םיזוחא 61־ו יטרפ ןומימב םילפוטמה
 תיזכרמה הכשלה הבשיחש דדמה יפ־לע ילכלכ־יתרבח דמעמ לש םינועיברל וצבוק
 לע םינותנב שומישהש ,אוה םירבדה עבטמ .(2002 ,םילשורי תייריע) הקיטסיטטסל
 ליבומ ,םידדוב םישנא לש םינותנב םוקמב ,תונוכשה לש ילכלכ־יתרבחה דמעמה
 לבא ,םייטרפ האופר יתורישב שומישה לע הסנכהה תעפשה לש והשלכ רסח־ןדמואל
.םילודג ויהי הלאכ םיתוויעש ריבס אל
.המ תדימב רתוי הכומנ תויהל התטנ הסנכהה הבש ,דבלב םילשורי לע םינותנ אצמנב ויה אל  2
 ,םיסמ רותב םלשמ אוהש קלחל ,ומצעל רמוש םילוחה־תיבש םולשתה קלחל קלחתמ ללוכה ףירעתה  3
.אפורל ריבעמ אוהש קלחלו
 ,הטמו 44 ינב יבגל ,םישנ יבגל המ תדימב רתוי ךומנ היה תונימז ויה םהיתובותכש םילפוטמה רועיש  4
 ,ןייצל ןיינעמ .הכומנ תובכרומ ילעב ויה םהלש םיחותינהש ימ יבגלו ,םרכ ןיעב וזפשואש ימ יבגל
 אל רקחמה תווצ .םוריח חותינ ורבעש הלא ןיבו יביטקלא חותינ ורבעש םילפוטמ ןיב לדבה היה אלש
 עיפשהל הלוכי םיאלמ םניא תובותכ לע םינותנהש הדבועה ןהבש ןהשלכ תוידוחיי םיכרד תוהזל חילצה
.רמאמב םיאבומה םיירקיעה םיאצממה לע הבר הדימב
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םיאצממ
(םילוחה־יתב ובגש םימולשת ונייהד) םיפירעת .1
 םילוחה־יתבב םייטרפ האופר יתוריש לש םיפירעתה לע םינותנ גיצמ 1 'סמ חול
 6,086) ח"ש 10,204 היה יטרפ חותינל םילוח־תיב הבגש עצוממה םוכסה .ורקסנש
 ןיע "הסדה"ב ח"ש 12,796־ו ,םיפוצה רה "הסדה"ב ח"ש 9,493 ,"קדצ ירעש"ב ח"ש
 םיפירעתה ,רתוי םיכומנה םיפירעתה יפלכ הטומ םיפירעתה תוגלפתהש ןוויכמ .(םרכ
 חותינ לש ריחמה ןויצח ,לשמל .םיעצוממה ןמ המ־תדימב רתוי םיכומנ ויה םיינויצחה
־ינש לש םריחמ ,ןכ־לע־רתי .("קדצ ירעש"ב ח"ש 5,000) ח"ש 7,641 היה יטרפ
 ,"קדצ ירעש"ב ועצובש םיחותינה ןמ ךרעב םיזוחא 90 לשו ,םיחותינה לכמ םישילש
.ח"ש 10,000־מ תוחפ היה
םילוחה־יתב לש םיריחמה םוכיס .1 'סמ חול
ח"שב םיפירעת
םילוחה־תיב עצוממ ןויצח
םרכ ןיע "הסדה" 12,796 9,773
םיפוצה רה "הסדה" 9,493 7,198
"קדצ ירעש" 6,086 5,000
לכה־ךס 10,204 7,661
 תוקלחמב ובגנ םייטרפ האופר יתוריש רובע רתויב םיהובגה םיעצוממה םימולשתה
 ויה הלא םיפירעת ;(ח"ש 22,592) הזח־בל יחותינלו (ח"ש 26,480) היגרוריכ־וריונל
 .(2 'סמ חול ואר) הידפותרוא ,המישרב האבה הקלחמה לש הלאמ טעמכ םילופכ
 רשאכ ,ח"ש 8,553־ל דרי - ח"ש 10,195 - יטרפ יאופר תוריש לש עצוממה ףירעתה
.הזח־בלו היגרוריכ־וריונ יחותינ בושיחה ןמ ואצוה
 יולתה הנתשמהש םיינתשמ־בר םיחותינ תרדס לש תואצותה תוגצומ 3 'סמ חולב
 דחי וריבסה חותינה תובכרומ תגרדו הקלחמש ,הלוע םיאצממה ןמ .ףירעתה היה םהב
 יאופרה זכרמה ןיבו םרכ ןיע "הסדה" ןיב םיפירעתב םילדבהה ןמ םיזוחא 40 ךרעב
 ,םייגרוריכ־וריונה םיחותינה לכש ךכב ץוענ רבסהה ןמ קלחש ,הארנ ."קדצ ירעש"
 םיגוסמ םיחותינשו ,םרכ ןיע "הסדה"ב ולפוט ,םירומחה םיידפותרואה םירקמה בורו
.דחוימב םירקי תויהל םיטונ הלא
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הקלחמ יפל ,יטרפ חותינ לש עצוממה ףירעתה .2 'סמ חול
הקלחמה ח"שב עצוממ ףירעת םיחותינה רפסמ
היגרוריכ־וריונ 26,480 157
בל יחותינ 22,592 394
םידלי יחותינ 11,640 45
הידפותרוא 11,557 690









םילפוטמה לש םימולשת לע תוכלשההו םילשמ חוטיב .2
 תוינכות רפסמב יטרפ יאופר תוריש רובע ןתינש יוסיכה לש םוכיס אבומ 4 'סמ חולב
 םילשמה חוטיבה) רתויב חיכשה יטרפה יאופרה יוסיכב .2001־ב ירחסמו םילשמ חוטיב
 יאופרה תורישה ריחממ שילש קר לפוטמה םליש ,(תיללכ תואירב יתוריש םיעיצמש
 ,1 'סמ חולב וגצוהש םילוחה־יתב לש הייבגה ינותנ םע הז עדימ בלשל ןתינ .יטרפה
 רובע ישדוחה םולשתה אלל) תורישה תלבק תעב "סיכה ןמ" האצוהה תא בשחל ידכ
 לפוטמש ,הלוע ךכמ .יטרפה יאופרה תורישה רובע םיזפשואמה לש (םילשמה חוטיבה
 רובע עצוממב ח"ש 3,400 ךרעב םליש תיללכ תואירב יתורישב םילשמ חוטיב ול שיש
.ח"ש 2,550־מ הכומנ תולעה התיה םירקמה ןמ תיצחמב ;יטרפ חותינ
 תעצוממה תישדוחה תיפסכה הסנכהה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל
 התיה 2001־ב לארשיב תוחפשמה לכ לש (הרבעה ימולשתו םיס ִ מ יוכינ רחאל) וטנ
 2,893־ל העיגה רתויב ךומנה הסנכהה ןורישעב תוחפשמ לש הסנכהה ;ח"ש 8,738
 ךרעב םיזוחא 40־ל הווש פ"רשב עצוממ חותינ רובע "סיכה ןמ" האצוהה ,ךכיפל .ח"ש
 חוטיב תלעבו תעצוממ הסנכה תלעב החפשמ לש תעצוממה תישדוחה הסנכהה ןמ
 אל ךא ,ידמל הדבכ האצוה הליבשב אוה הז םולשת .תיללכ תואירב יתורישמ םילשמ
 םינש ידמ קר תוחפשמה בור יבגל ץצ וזכ האצוהב ךרוצהש החנהב ,תירשפא יתלב
 120 דע היהת פ"רשב חותינ רובע "סיכה ןמ" האצוהה ,ךכל דוגינב .ללכב םא ,רפסמ
 יפו ,רתויב ךומנה הסנכהה ןורישעב תעצוממ החפשמ לש תישדוחה התסנכהמ םיזוחא
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 5.הלא תוחפשמ ברקב ידמל חיכש אוהש רבד ,םילשמ חוטיב הל ןיא םא ךכמ השולש
 .ןפוד־יאצוי םייפסכ םידעצ תטיקנ שרודה ,רתוי הברה דבכ ילכלכ לטנ ןבומכ והז
 הז ןיאש תורמל .פ"רש תשיכרמ וענמיי וז הצובקמ תוחפשמ רתויש ,חינהל ריבס
 םיפסכה תא "דרגל" וחילצי םילשמ חוטיב ירסחו הכומנ הסנכה ילעבש ירשפא יתלב
 וא ,תואוולה תחיקל תועצמאב ןוגכ) יטרפ יאופר תוריש רובע םלשל ידכ םיצוחנה
 םיבר תונברוקו םינורמת רוריבב שרוד רבדה ,(םייסיסב םיכרצ לע תואצוהב םוצמצ
.ההובגו תינוניב הסנכה םע םישנא לש הרקמב רשאמ רתוי
 ,תיראיניל היסרגר יחותינ לש תואצות .3 'סמ חול
 יטרפה תורישה ףירעת היה םהב יולתה הנתשמהש
םדקמ ךמס חוור T הקיטסיטטס
1 לדומ
(עובק) 6,086 208 29
םיפוצה רה "הסדה" 3,406 326 10
םרכ ןיע "הסדה" 6,710 260 26
0.12 :R2
2 לדומ
(עובק) 18,798 354 53
םיפוצה רה "הסדה" 3,101 278 11
םרכ ןיע "הסדה" 5,225 231 22
הכומנ תובכרומ -15,884 348 -45
תינוניב תובכרומ -11,253 352 -31
0.45 :R2
(םיזוחאב) תובכרומ תפסוה לשב םדקמב םוצמצה
םיפוצה רה "הסדה" -9
םרכ ןיע "הסדה" -22
 15־ב םרכ ןיע "הסדה" לש םָאת ִ מה תא המצמצו .45־ב R2 תא הריתוה תוקלחמ תללכה
םיפסונ םיזוחא
.01 תמרב םיקהבומ םימדקמה לכ
 תכרעמב ידמ םיהובג ורובע םימולשתהש םושמ רקיעב םילשמ חוטיב םישכור םניא םיינעהש הארנ  5
.םהלש תופדעההו םיכרצה
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(2001) םילוח־תפוק יפל ,יטרפ לופיט לש ירחסמו םילשמ יחוטיב יוסיכ .4 'סמ חול
םילוחה־תיב
םילשמ חוטיב "קדצ ירעש" "הסדה"
תיללכ תואירב יתוריש .ימשר םכסה ןיא
.םידחוימ םיריחמ




 הבוגב םולשתב תימצע תופתתשה
.םיזוחא 30
תואירב יתוריש יבכמ  ןמ םיזוחא 150 דע לש יוסיכ .תדחוימ םיריחמ תמישר ןיא
.םיפתתשמה םיאפורל תמלשמ םילוחה־תפוקש םוכסה
תדחואמ תואירב יתוריש  70 הבוגב םולשתב תימצע תופתתשה .תדחוימ םיריחמ תמישר ןיא
.םיזוחא
תימואל םילוח־תפוק .ימשר םכסה ןיא
.םידחוימ םיריחמ




.םולשתב תימצע תופתתשה ןיא
ירחסמ תואירב חוטיב .םינוש םידחוימ םירדסה .םינוש םידחוימ םירדסה
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 לש םירוגמה תונוכש לש ילכלכ־יתרבחה דמעמה יפל יטרפ יאופר תורישב שומישה .3
םילשורי יבשות
 םיעיגמה  םילפוטמ  ברקב  "הסדה"  לש  םילוחה־יתבב  פ"רש  יחותינ  לש  םתוחיכש
 עצוממל הבורק התיה ילכלכ־יתרבח דמעמ לש ישילשה דע ינשה םינועיברב תונוכשמ
 ןועיברב ואצמנש הלא ברקב (םיזוחא 6 קר) רתוי הכומנ התיה איה .(םיזוחא 17)
 םינועיברה ינשב םירועישה .ןוילעה ןועיברב ואצמנש הלא ברקב םיזוחא 30־ו ,ןותחתה
.(1 'סמ רויא ואר) יופצה רדסב אל םנמא ,םיזוחא 18־ו 21 ויה םייעצמאה
 לש םואלו תד לש םינייפאמ יפ־לע יטרפ יאופר תורישב שומישה ירועיש טוריפ
 ילכלכ־יתרבחה ןועיברב תואצמנ טלוב ןפואבש) תויברע תונוכשבש ,הלעמ םיבשותה
 ויה םה תוידרח תונוכשבש דועב ,(זוחא 1) דואמ םיכומנ הלא םירועיש ויה (ןותחתה
 ךומנה ינשה ןועיברב תוללכנ הלא לש ןבורש יפ־לע־ףא ,(םיזוחא 27) דואמ םיהובג
 ,ךכ לע םיעיבצמ (5 'סמ חול) םיינתשמ־בר םיחותינ .ילכלכ־יתרבח דמעמ לש רתויב
 לש ילכלכ־יתרבחה דמעמל םירושקה יטרפה יאופרה תורישה ירועישב םילדבהה תאש
 6.ןהלש אצומהו תדה בכרהב םילדבה תועצמאב הבר הדימב ריבסהל ןתינ תונוכשה
 ואצמנש יטרפ יאופר תוריש לש דואמ םיהובגה םירועישה םה הז ללכמ םיאצוי
7.רתויב הובגה אוה ןהלש ילכלכ־יתרבחה דמעמה רשא תונוכשב
 אצומה הנבמ תא ןה ללָּ כש אלמה םגדמה לע ודמאנש תויסרגרבש ,ןייצל ןיינעמ
 םימדקמה ,(5 'סמ חולב 4־ו 3 םילדומ) הנוכשה לש ילכלכ־יתרבחה דמעמה תא ןהו
 ועיבצהו ,1־מ תוחפ ויה ילכלכ־יתרבח דמעמ לש ישילשהו ינשה םינועיברה לש
 דמעמ לש רתויב ךומנה ןועיברב שומישה רועיש תמועל פ"רשב תחפומ שומיש לע
 ןיב םינוש ןילמוג־יסחימ עבונ הז הומת אצממש ,איה ונלש השוחתה .ילכלכ־יתרבח
.םהיניב דירפהל השקש ,אצומ ןיבו ילכלכ־יתרבח דמעמ
 םימדַקמה ,(6 'סמ חול) םיברעהו םידרחה תא חותינה ןמ םיאיצומ רשאכ ,ןכאו
 ןפואב םילדג ילכלכ־יתרבח דמעמ ינועיבר םיגציימה םינתשמה לש (םיבלוצה םיסחיה)
 ,םייפרגומד םינתשמ לש רתוי לודג רפסמ ללוכה ,4 לדומב ,לשמל 8.יופצכ ,יבקע
 יעיברה ןועיברה לשו 1.2 אוה ישילשה ןועיברה הנתשמ לש םדקמה ,םיילופיטו םיינילק
 ילכלכ־יתרבח דמעמ לש ינשה ןועיברב תושמתשמ הלא תויסרגרש ,ןייצל שי .2.3 אוה
.תוידרח וא תויברע ןה ןושארה ןועיברב תונוכשה לכש ןוויכמ ,סיסב תצובקכ
 הנוכשה לש ילכלכ־יתרבח דמעמ םיגציימה םינתשמה לש (םיבלוצה םיסחיה) םימדקמה בורש ,ןייצל שי  6
.לדומל םיסנכומ אצומו תד לש בכרה םיגציימה םינתשמהש רחאל הבר הדימב םיצווכתמ
 שומישה ןיבו הנוכשה לש ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיב תויסרגרב אצמנש סחיה ,5 'סמ חולב םיאורש יפכ  7
 תנוכש ,םילוח־תפוק ,ןימ ,ליג ןוגכ םינתשמ לע חוקיפמ קהבומ ןפואב עפשוה אל יטרפ יאופר תורישב
.םילוחה־תיבו חותינה ריחמ ,הקלחמה ,זופשאה תופיחד ,םילשוריב םירוגמ
 ,(תויצקארטניא) ןילמוג־יסחי לש םיחנומב תויסרגר תועצמאב םג הלא תויגוס ןוחבל שקיב רקחמה תווצ  8
 רתוי תוליעיכ ולגתה תוצובק־תת יפל תוצרה ,הסנכה־אצומ ןילמוגה־יסחי לש תובכרומה ללגב לבא
.הרורב הגצהל רתוי תולקו
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 שומישה רועיש ןיבו הנוכשה ינייפאמ ןיב רשקה לש ינתשמ־בר חותינ .5 'סמ חול
 תדהו אצומה תוצובק לכ ללוכ תיטסיגול היסרגרב שומיש ךות םייטרפ םיחותינב
(בלוצ סחיכ םינתינ םירפסמה)
1 לדומ 2 לדומ 3 לדומ 14 לדומ
(1 = סיסב) ילכלכ־יתרבח ןועיבר
2 ןועיבר **4.25 **0.71 **0.70
3 ןועיבר **3.48 **0.75 0.73
4 ןועיבר **6.86 **1.37 **1.37
(םיינוליח םידוהי = סיסב) תדה תווצמ תרימש
םידרח **1.52 **1.54 **1.55
םיברע **0.06 **0.05 **0.05
םייתד **1.37 1.03 *0.99
עובק **0.06 **0.24 **0.28 **0.14
N 11,929 11,929 11,929 11,929
Cox &  Snell  לש  R2 5% 8%  9% 11%
.05 לש המרב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ  *
.01 לש המרב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ **
 ,םילוח־תפוק ,ןימ ,ליג :הלאה םינתשמה תא םג ,3 לדומב וללכנש םינתשמה לכל ףסונב ,ליכמ 4 לדומ  1
 םתעפשה לע םיפסונ םיטרפל .םילוח־תיבו חותינה ריחמ ,הקלחמ ,זופשאה תופיחד ,םילשוריב םירוגמ
.2006 ,ןייטשנירגו רפוע ,ןזור ואר ,יטרפ יאופר תורישב שומישה לע הלא םינתשמ לש
 ,תומלש תונוכש לש םיעצוממל םיסחייתמ ליעלד םיחותינהש ןייצל יואר ,ףוסבל
 ,חינהל  ריבס  ךכיפל  .תוצובק  ןיב  םילדבהל  המ־תדימב  רסח־ןדמוא  תתל  םיטונו
 הסנכה ילעב ןיבו הכומנ הסנכה ילעב ןיב םייטרפ האופר יתורישב שומישב םילדבההש
 המ־תדימב םילודג ,םואל וא תד ,אצומ יפ־לע וא ,טרפה תמרב ההובג דע תינוניב
.ןאכ אבומה חותינה ןמ עמתשמה ןמ
ןויד
 לש עצוממה ףירעתה (1) :ןלהלדכ הז רקחמ לש םיירקיעה םיאצממה תא םכסל ןתינ
 היה ינויצחה ריחמהו ,ח"ש 10,000 ךרעב היה 2001־ב םילשוריב פ"רשה לולסמב חותינ
 ילעב םילפוטמל פ"רשה לולסמב חותינ לש לעופב תולעה (2) ;ח"ש 8,000־מ תוחפ
 ;הברהב הכומנ (םילפוטמה תיברמ ,ונייהד) (ירחסמ וא םילשמ) והשלכ יטרפ חוטיב
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 תונוכשב םג אלא ,ההובג הסנכה םע תונוכשב קר אל ץופנ פ"רשב שומישה (3)
.םידרחה ברקבו ,תינוניב הסנכה םע תוימלשורי
 םייטרפ  זופשא  יתורישב  שומישה  ןיב  קזח  רשק  םירקחמ  ואצמ  הינטירבב  םג
 רתוי קזח תויהל יושע הז רשק ,ןכאו .(Propper, 2000) ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיבו
 חוטיב שי הינטירבב הייסולכואה ןמ םיזוחא 12־ל קר ןכש ,לארשיב רשאמ הינטירבב
 תודמעמה תעברא ןיבמ רתויב ךומנה דמעמב םיזוחא 2 ןיב ענ רועישה) יטרפ יאופר
.(רתויב הובגה דמעמב םיזוחא 22־ל ,םיימשרה םיילכלכ־םייתרבחה
פ"רשב שומישל םואלו תד ןיב רשקה .1
 .םירבסה ינש ולעוה םידרחה ברקב יטרפ יאופר תורישב שומיש לש הובגה רועישל
 תויושע ןהו תידדה הרזעל תובר תויונגראתה שי תידרחה הליהקבש ,אוה ןושארה
 םידרחה ברקבש ,אוה ינשה רבסהה .יטרפה יאופרה תורישה לש תולעה בור תא ןממל
 רשאכ םג תואירב יתוריש רובע םולשתב תכמותה תיתוברת המרונ הארנכ תמייק
 יאופר תוריש לש היגוסל רבעמ לא תבחרתמ וז המרונ .דבכ יפסכ לטנב ךורכ רבדה
.םילוחה־תיבב יטרפ
 פ"רשב שומיש לש דואמ ךומנה רועישה יבגל םירבסה רפסמ ועצוה ,ךכל המודב
 הסנכהמ  רתיה  ןיב  עבונ  רבדהש  ,רורב  .םילשורי  לש  םייברעה  היבשות  ברקב
 תיסחי ךומנ ןכא םילשמה יחוטיבה יוסיכהש ןכתיי ,ךכל ףסונב .הכומנ תיתחפשמ
 םיחותינב שומישה ירועיש ןיבו הנוכש ינייפאמ ןיב רשקה לש ינתשמ־בר חותינ .6 'סמ חול
 םיברעו םידרח לש הייסולכואה תוצובק אלל ,תיטסיגול היסרגרב שומיש ךות םייטרפ
(בלוצ סחי םה םירפסמה)
1 לדומ 2 לדומ 3 לדומ 14 לדומ
(2 = סיסב) ילכלכ־יתרבח ןועיבר
3 ןועיבר **1.18 **1.18 1.19
4 ןועיבר **2.27 **2.29 **2.34
(םיינוליח םידוהי = סיסב) תד תווצמ תרימש
םידרח **1.37 1.03 0.94
עובק **0.18 **0.24 **0.18 **0.11
N 6,299 6,299 6,299 6,299
(םיזוחאב) תיטסיגול היסרגרל R2 2 0 2 5
.05 לש המרב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ  *
.01 לש המרב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ   **
 ,םילוח־תפוק ,ןימ ,ליג :הלאה םינתשמה תא םג ,3 לדומב וללכנש םינתשמה לכל ףסונב ,ליכמ 4 לדומ  1
 םתעפשה לע םיפסונ םיטרפל .םילוח־תיבו חותינה ריחמ ,הקלחמ ,זופשאה תופיחד ,םילשוריב םירוגמ
.2006 ,ןייטשנירגו רפוע ,ןזור ואר ,יטרפ יאופר תורישב שומישה לע הלא םינתשמ לש
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 ירועישש עודי ךא ,םילשורי ייברע יבגל םיידוחיי םינותנ ןיא םנמא .וז הייסולכואב
 רועישל רבעמ ,םיכומנ לארשיב תיברעה הייסולכואה ברקב םילשמ חוטיב לש יוסיכה
 יושע תוברתו אצומ ימרוגל םג .(2001 ,סורגו גרבנירג־ילמרב) םהלש הסנכהה תמר
 ,םידוהיה  רשאמ  רתוי  ,ןימאהל  םיטונ  םייברע  םילפוטמש  ןכתיי  :דיקפת  תויהל
 תובטהב תוחפ םיניינועמ םהו ,ההובג תוכיאב אוה ירוביצה לולסמב יאופרה לופיטהש
 םידוהי םילוחש (המודכו ,אפורה ןמ רתוי הבר בל־תמושת ,רות רוציק ומכ) תופסונה
 .ןתוא לבקל םיווקמ
תוינויושהו פ"רשה .2
 ילעבל קר תילכלכ הניחבמ ןימז אוהש ,היה פ"רשה דגנ םיירקיעה םיקומינה דחא
 תונוכשב םייחה םיבר םדא ינבש ,ךכ לע םיעיבצמ ונלש םיאצממה .ההובג הסנכה
 ,ןכ־לע־רתי .םייטרפ האופר יתורישב םישמתשמ ינוניב ילכלכ־יתרבח דמעמ תולעב
 תרגסמב אוה םייטרפ האופר יתוריש רובע םולשתהש ,ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה
 ןבומב) םילשמ חוטיב םהל שיש תינוניב הסנכה ילעב םדא ינב לש תיפסכה םתלוכי
 ידכ ,גג־תרוקו דוגיב ,יסיסב ןוזמ ןוגכ ,םייסיסב םיכרצ לע רתוול םהמ שרדנ אלש
 יתורישל השיגה ,ךכיפל .(םייטרפ האופר יתוריש לע תימעפ־דחה האצוהה תא ןממל
 יתורישל תורושקה ןויוושה תויעב הז ןבומבו ,םירישעל תלבגומ הניא םייטרפ האופר
 9.בושחל לבוקמש יפכמ תוחפ תופירח תויהל תויושע םייטרפ האופר
 לש םידחא םיגוס יבגל ,תישאר .ןויוושל תורושקה תוגאד תורתונ ,תאז םע דחי
 האופר יתוריש רובע םימולשתה ,בלב םיפקעמ יחותינ ןוגכ ,םייח יליצמ םיחותינ
 לש היגוסה ,ךכיפל .ח"ש 20,000־מ רתויל תולעל םיטונ םילוחה־יתב לכב םייטרפ
.האולמב הרתפנ אל תינוניב הסנכה םע תוצובקל םייטרפ האופר יתוריש תושיגנ
 תיצחמל ןיא ןיידע ,ןמזה ךשמב טשפתהו ךלה יטרפ יחוטיב יוסיכש דועב ,תינש
 ןכלו ,הזכ יוסיכ רתויב ךומנה ילכלכ־יתרבחה דמעמה לש ןועיברב םדאה ינבמ ךרעב
 ריבסהל יושע הז רבד .ירשפא יתלב וליפאו ,רתוי הברה השק פ"רש רובע םולשתה
־ףא) הלא תובכשב ידמל ךומנ ראשנ םייטרפ האופר יתורישב שומישה רועיש עודמ
.(םינכרצה לש םהיתופדעהמ םג עבונ רבדהש ןכתיי ,ליעל ןיוצש יפכש יפ־לע
 ןוויכמ ,תישאר .תוינידמה יעבוק רובע תובושח תוכלשה יתש שי הלא םיאצממל
 םניאש ימל תיפסכ הניחבמ םישיגנ םייטרפה האופרה יתורישש ,םיארמ םיאצממהש
 יקומינ תא (םילטבמ אל ךא) םישילחמ םה ,הכ דע ונימאהש יפכמ רתוי ,םירישע
 ,תינש .םייטרפ האופר יתוריש עיצהל םייתלשממ םילוח־יתבל רתיה ןתמ דגנ ןויוושה
 ,(2006 ,ןייטשנירגו רפוע ,ןזור) םסרופ רבכש רקחמה ןמ הלעש רחא אצממל םיפרטצמ הלא םיאצממ  9
 בצמ לע פ"רשה לש ותעפשה ,ךכיפל .הכומנ פ"רשה יחותינ ללכמ תיצחמ טעמכ לש םתובכרומ תגרדש
 .תלבגומ איה תוינויווש לעו תואירבה
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 םישיגנ םייטרפה האופרה יתוריש תא תושעל בושחש ,םינימאמ תוינידמה יעבוק םא
 תוינכות רובע תלוכי יטועמב תיפסכ הכימת ץומיא לוקשל םילוכי םה ,םיינעל רתוי
 ינוויכ ינשש ,רורב תאז םע דחי .םייטרפ האופר יתוריש רובע וא םילשמ חוטיב
 ץמאלו םייטרפ האופר יתוריש עיצהל םייתלשממ םילוח־יתבל רשפאל - הלא תוינידמ
 תונורתיה לש האלמ הליקש רשאכ ,דואמ םיבכרומ םה – םייביסרגורפ םימולשת תוחול
.הז רמאמ לש ןוידה חווטל רבעמ איה תונורסחהו
 תואיצמ תמועל יומיד .3
 עודמ ,רוביצה ללכל תיפסכ הניחבמ רתוי םישיגנ ושענ םייטרפה האופרה יתוריש םא
 ,ראשה ןיב ,איה ךכל הביסהש ןכתיי ?םהלש יטסיטילאה יומידה לע םירמוש םה
 דע ןמז ףלוח ,תורחא תוצופנ תויתרבח תועפות ומכו ,תיסחי שדח אוה הז יונישש
.תואיצמב שחרתהש יונישה תא םימינפמ םדא ינבש
 םירקמ שיגדהל םיטונה ,תרושקתה יעצמא לש םדיקפת אוה ףסונ םרוגש ןכתיי
 רתויב םיבכרומה םהש םירקמ םתוא ונייהד - היצסנס לש ץמש םהב שיש םייטרפ
 ןמ לודג קלח ,פ"רשה לש הובגה קט־ייהה יומידל דוגינבש ,אצמנ .רתויב םירקיהו
.(2006 ,ןייטשנירגו רפוע ,ןזור) דחוימב םיבכרומ םניא הז לולסמב םיחותינה
 רשאמ םירישעל רתוי םישיגנ ןיידע םייטרפ האופר יתורישש ,אוה ישילש םרוג
 םיינש יפ טעמכ םיהובג פ"רשב שומישה ירועיש .ינוניבה דמעמל םיכיישה הלאל
 ינשה םינועיברה לש תונוכשב רשאמ ןוילעה ילכלכ־יתרבחה ןועיברה לש תונוכשב
 האופר יתורישל רתוי בוט יוסיכ קפסל הטונה ,ירחסמ חוטיב לע תולעבה .ישילשהו
 ההובג הסנכה תולעב תוחפשמ לצא איה םג תזכרתמ ,םילשמה חוטיבה רשאמ םייטרפ
.(Gross & Brammli-Greenberg, 2004)
 ברקב םייטרפ האופר יתורישב שומיש לש םיילאיצנרפידה םירועישה ,ףוסבלו
 אטבתמ רופיסה ראש ;ןויוושה רופיסמ קלח קר םיווהמ תוילכלכ־תויתרבח תוצובק
 יתוריש  ןממל  ידכ  תושעל  היושע  לפוטמה  לש  ותחפשמש  םיירמוחה  םירותיווב
 םירותיוול םישרדנ הסנכה יטועמ ,םילשמ חוטיב םע וליפאש ,רורב .םייטרפ האופר
.םילודג
דיתעבו רבעב ןילמוג־ירשק :יטרפ יחוטיב יוסיכו פ"רשה .4
 הבר הדימב המצמצ ןכא תונורחאה םינשב יטרפה יחוטיבה יוסיכה לש ותוטשפתה םא
 ,רתוי םיבר םינכרצל ןימז ותוא התשעו ןכרצה רובע פ"רשה לש לעופב ריחמה תא
 רקחמב ךרוצ שי .םייטרפה םיחותינה רפסמ תא הלידגה םג איהש ,חינהל ריבס זא יכ
 סחייל ןתינ הדימ וזיאבו ,ןמז ךרואל פ"רשב שומישה לדג המכ דע דומאל ידכ ףסונ
.יטרפה יחוטיבה יוסיכב החימצל הזכש לודיג
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 לש הלאלו) םייתלשממה םילוחה־יתבל פ"רשה תא ביחרהל דיתעב טלחוי םא
 יושע וז הטלחה םושיי ,ץראה לכ ינפ־לע םתוא סורפלו ,(תיללכ תואירב יתוריש
 םיטביהב םג ראשה ןיבו ,םהיריחמב ,םבכרהו םיחותינה רפסמב םיבר םייונישל איבהל
 םג םייולת םתעפשהו הלאה םייונישה לש םתוהמ .ןויווש לשו תילכלכ תושיגנ לש
 ,םיעודי תונקתהו םיללכה םא םג .ותוא ורידגיש םיללכבו פ"רשה גהנוי ןהבש םיכרדב
 .השדחה תכרעמה לש םינושה םיביכרמה תא תוזחל דואמ השק
 םגו פ"רשל שוקיבה םגש םושמ ,פ"רשה יריחמל הרקי המ תוזחל דחוימב השק
 ,האמה תליחתבש ךכ לע ילטודקנא עדימ םייק .לודגל םייושע פ"רשה לש עציהה
 .םילשוריב פ"רשה יריחמ ודרי ,פ"רש ליעפהל םייתלשממה םילוחה־יתבל רתוה רשאכ
 םילוחה־יתבב פ"רשה לש ומויק רתּוי בוש דיתעב םא ודרי םיריחמהש ןכתיי ,ןכ םא
 .םייתלשממה
 ןימז היהי אוהש ינפמ ,הבר הדימב לדגי אוהש ןכתיי ,פ"רשה תכירצ ףקיה יבגל
 ,קלחש ,חינהל ריבס .התביבסו םילשורי יבשותל קר אלו ,ץראה ירוזא לכב שיגנו
 ןובשח לע אובי םיירוביצה םילוחה־יתבב פ"רשב לודיגה ןמ ,לודג קלח ףא ילואו
 .ץראה יבשות בור רובע פ"רשל ףילחתה םויה םהש – םייטרפ תודסומב םיחותינ
 ןובשחב םיאיבמ רשאכ) םייטרפה םיחותינה לש ללוכה רפסמהש ןכתיי ,רחא דצמ
 םילוח־יתבש םושמ ,ראשה ןיב ,לדגי (םייטרפ םינקתמ םגו םיירוביצ םינקתמ םג
 םייטרפ םילוח־יתבש םימכחותמ םיתוריש עיצהל םילוכי ,רתוי םילודג םהש ,םיירוביצ
 םילוחה־יתבב רתוי בר ןומא שי רוביצה ןמ םיקלחלש ינפמ םגו ,עיצהל םילוכי םניא
 .םיירוביצה
 םע תויוצעייתה לעו םייטרפ םיחותינ לע תואצוהה ,םייטרפה םיחטבמה רובע
 תויושע ןה ךכיפלו ,םהלש תואצוהה לכ ךסמ דבכנ קלח תוספות םייטרפ םיאפור
 ןה תועפשומ הלא תואצוה .םימילשמה םיחוטיבב תוכורכה תוימרפה לע עיפשהל
 .(תדרל םייושעש) םיחותינה יריחממ ןהו (תולעל םייופצש) םייטרפה םיחותינה רפסממ
 .תוימרפה לעו האצוהה ףקיה לע פ"רשה תבחרה עיפשת דציכ תופצל השק ךכ םושמ
 תא שוכרל תוינוניבו תוכומנ תוסנכה תולעב תוחפשמ תוחפ ולכוי ,ולעי תוימרפה םא
 יושע רבדה ,ודרי תוימרפה םא ,אסיג ךדיאמ ;לדגי ןויוושה־יאו ,םילשמה חוטיבה
.ןטקי ןויוושה־יאו םילשמה חוטיבה לש תושיגנה תא לידגהל
 םייאופר םיזכרמ ןיב םיפירעתב םילדבה .5
 .תנרקסמ איה םג "קדצ ירעש"ו "הסדה" לש םילוחה־יתב ןיב םיפירעתב תונושה
 בכרהב םילדבהה ןמ ,יטסיטטסה חותינה יפ־לע ,םיעבונ תונושה ןמ םיזוחא 40 ךרעב
 .הבר תונוש תרתונ הלא םימרוג לע חוקיפ רחאל םג ךא ,םירקמה בכרהבו תוקלחמה
 ,ידמל המוד רצומ םיקפסמו ימוקמ קוש ותואב םירחתמ םייאופר םיזכרמ ינש רשאכ
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 אולמש ,חינהל שיש ןוויכמ .רתוי וא תוחפ םימוד ויהי םהיריחמ םגש יופצ היה
 םיעבונ ורתונש םילדבהמ קלחש ןכתיי ,םיבושחה םינקחשל עודי םיפירעתה לע עדימה
 ."הסדה" לש םילוחה־יתבב םיחותינה לש ,תספתנ וא תיתימא ,תוכיאב תונורתימ
 םישיגר ויה אל וז הדובעב ונשמתשה םהבש םירקמה בכרה לש םידדמהש ,ןכתיי
 תרחא תורשפא .םילוחה־יתב ןיב םירקמה בכרהב םייטנוולרה םילדבהה לכל קיפסמ
 בקעו םיימניד םייוניש לש הפוקתב היה פ"רשה קוש ,2001 ,רקחמה תפוקתבש ,איה
 םימכסה רתוי וז הפוקתב ומילשה םילשמה חוטיבה תורבחש ןוגכ) לקשמ יוויש־יאב ךכ
 .ףסונ רקחמ תשרוד םיריחמה ישרפה תייגוס .("קדצ ירעש" םע םיפירעת תדרוהל
חותינה תולבגמ .6
 תרוסמ םהל שיש ,םילשוריב םילוחה־יתבל לבגומ ןאכ גצוהש חותינהש ,רוכזל שי
 םילוח־יתבב  פ"רש  גהנוי  םא  .ימצע  לוהינב  םייטרפ  האופר  יתוריש  לש  הכורא
 םיבר  ,ןכאו  .םימוד  ויהי  ובגי  םהש  םיריחמהש  ךכל  הבורע  לכ  ןיא  ,םייתלשממ
־יתבב הבר הדימב רתוי הובג היהי םייטרפ האופר יתוריש לש םריחמש םינימאמ
 יטרפ יאופר תוריש לש תרוסמ םירסח הלא םילוח־יתבש ינפמ ןה ,םייתלשממה םילוחה
 קושל רתוי הטונו רתוי הרישע ללככ הייסולכואה הלפשבש םושמ ןהו ,ימצע לוהינב
 תמועל .(Annonymous, 1998 ;2006 ,ןייטשנירגו רפוע ,ןזור) םילשורי רשאמ ישפוח
 לש םריחמ תא ליזוהל ועייסי תורחתב לודיגהו עציהה תבחרהש םינימאמ םירחא ,תאז
.םייטרפה האופרה יתוריש
הנקסמ .7
 ילעב םהש םיבר םדא ינבל הנימז פ"רשל השיגה תילכלכ הניחבמש הארנ ,ללככ
 .םילשמה חוטיבה יוסיכב לודיגה ןמ ראשה ןיב עבונ רבדהש הארנכ .תינוניב הסנכה
 בור לש תילכלכה תלוכיל ץוחמ םיאצמנ ןיידע םייטרפ האופר יתורישש ,הארנ םלוא
 .םילשמ חוטיב ןיא ןהמ תוברלש ,הכומנ ןתסנכהש תוחפשמה
היפרגוילביב
 .פ"רש דגנ תונעטה – םיילכלכ םיטביה - םיירוביצ םילוח־יתבב םייטרפ האופר יתוריש (2002) 'ג ,ןונ ןב
http://www.jointnet.org.il/pub/brook/sharap_library/documents/sharap_binnun1.ppt
-403-מד .2001 ,לארשיב םייטרפה תואירבה יחוטיב קוש ,(2001) 'ר ,סורג ,'ש ,גרבנירג־ילמרב
.ליידקורב ןוכמ־טניו'ג :םילשורי ,03
 .םילשוריב תוסנכהה תוקלחתה :'א קלח .תימוקמה תושרהו תידרחה הייסולכואה ,(1988) 'מ ,ןהד
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי
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